





KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A.  Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta penjelasan pada rumusan masalah 
pada bab sebelumnya, maka didapat kesimpulan penelitian sebagai berikut:  
1. Pengembangan media Spinning wheel sebagai media pembelajaran untuk meningkatkan 
pemahaman konsep materi Kepribadian Nabi Muhammad SAW dengan menggunakan 
Research and Development model Brog and Gall yang dimodifikasi oleh Sugiyono yang 
meliputi 7 tahapan, yaitu potensi dan masalah, mengumpulkan data, desain produk, 
validasi desain, reivisi desain, uji coba produk dan revisi produk. Media spinning wheel 
di buat dari bahan-bahan yang mudah di dapatkan, murah dan menarik, sehingga 
menghasilakan media pembelajaran yang bagus dan menarik yang digunakan oleh guru 
dan siswa dalam proses pembelajaran berlangsung. 
2. Kualitas media Spinning wheel sebagai media pembelajaran untuk meningkatkan 
pemahaman konsep materi Kepribadian Nabi Muhammad SAW berdasarkan hasil 
validasi dua ahli media memperoleh nilai rata-rata 96,25%  dua ahli materi memperoleh 
nilai rata-rata 83,33% dan dua respon pendidik memperoleh rata-rata 96,875% dengan 
rata-rata skor yang dikategorikan dalam penilaian sangat layak untuk digunakan. Respon 
peserta didik terhadap media spinning wheel sangat layak, dilihat dari skor total dengan 
pemberian angket respon peserta didik kelompok kecil memperoleh nilai rata-rata 





3. Kendala yang di hadapi dalam pengembangan media Spinning Wheel untuk 
meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam kelas 
IV MI Al-Madaniyah adalah dalam proses pembuatan dibutuhkan kreatifitas sehingga 
menghasilkan media spinning wheel menarik dan menyenangkan peserta didik. 
B. Saran 
Berdasarkan kesimpulan, peneliti memberikan beberapa saran antara lain: 
1. Saran untuk pendidik media spinning wheel sebagai media pembelajaran dapat di 
gunakan dalam pelajaran SKI dalam meningkatkan hasil belajar siswa dan sebagai 
tambahan media pembelajaran. 
2. Saran untuk Peserta didik spinning wheel sebagai media pembelajaran dapat di gunakan 
sebagai bahan belajar secara mandiri maupun kelompok. 
3. Saran untuk Sekolah Diharapkan dalam proses pembelajaran SKI lebih banyak lagi 
menyediakan media pembelajaran supaya lebih mempermudah peserta didik dalam 
memahami pelajaran lebih khususnya mata pelajaran SKI dan jika tetap belum bisa 
mencapai tahap itu, bisa menggunakan spinning wheel sebagai media pembelajaran yang 
telah dikembangkan oleh peneliti agar dapat membantu peserta didik untuk mampu 
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Kegiatan pengisian angket oleh ahli materi dan ahli media 
     
Kegiatan validasi oleh ahli materi dan ahli media 












Dokumentasi Uji Kelompok Besar secara luring kelas IV MI Al-Madaniyah Jempong 
Mataram 
   

























































RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
Sekolah/Madrasah : Al-Madaniyah 
Mata Pelajaran : SejarahKebudayaan Islam  
Kelas/Semester : IV / Genap 
TahunPelajaran : 2020 / 2021 
MateriPokok : KepribadianNabi Muhammad SAW 
AlokasiWaktu : 1 x Pertemuan (5 x 35 menit) 
A. TujuanPembelajaran 
1) Peserta didik mampu menyebutkan  Kepribadian Nabi Muhammad SAW 
2) Peserta didik  mampu menjelaskan kepribadian yang dimiliki oleh Nabi Muhammad 
SAW .  
3) Peserta didik  mampu menyebutkan sifat-sifat mulia yang wajib dimiliki Nabi 
Muhammad SAW 
4) Peserta didik mampu menjelaskan sifat-sifat mulia yang wajib dimiliki Nabi 
Muhammad SAW 










sifatKepribadianNabi Muhammad SAW 
3.2.2 MenjelaskanKepribadian yang 
dimilikiolehNabi Muhammad SAW 
3.2.3 MenyebutkancontohKepribadianNabi 
Muhammad SAW yang harus di 
teladaniolehkaummuslim 
4.2 Memahamisifat-sifatmulia yang 
wajibdimilikiNabi Muhammad SAW 
4.2.1 Menyebutkansifat-sifatmulia yang 
wajibdimilikiNabi Muhammad SAW 
4.2.2 Menjelaskansifat-sifatmulia yang 
wajibdimilikiNabi Muhammad SAW 
4.2.3 Menyebutkansifat-sifat yang mulia 
yang di milikiNabi Muhammad SAW yang 
harus di teladaniolehkaummuslim 
 C.  MateriPembelajaran 
1. Sikap Nabi Muhammad SAW Terhadap Kaum Kafir Quraisy 
Ketika kaum kafir Quraisy menuduhnya gila, beliau tidak marah, beliau tetap 
teguh, tenang dan sabar. Beliau berhasil dalam berdakwah karena mampu menahan diri 
ketika menerima celaan dan makian dari kaum kafir Quraisy. 
Allah Swt. Telah mengutamakan dan menyempurnakan sifat dalam diri Nabi Muhammad 
Saw. Sehingga beliau pantas menjadi teladan semua umat manusia. Nabi Muhammad 
Saw. Telah terbiasa santun dalam menyampaikan kebenaran. 
2. Sifat yang dapat diteladani dari Kepribadian Nabi Muhammad SAW 
a. Pertama; santun dalam bicara 
Dalam tutur kata Nabi Muhammad SAW. Selalu mengedepankan kefasihan dan 
keindahan. Tidak berbicara spontan namun penuh dengan persiapan. Nabi Muhammad 
SAW. Terkenal sebagai orang yang paling fasih bahasanya, baik ucapannya dan 
teratur penjelasannya. 
b. Keduua; santun dalam perbuatan 
Nabi Muhammad SAW. Selalu mengajarkan agar kita bersikap santun terhadap 
sesame, saling menghormati dan mengasihi. Beliau mengajarkan kepada kita 
untuk memperbanyak sedekah dan membantu terhadap orang yang sedang 
mengalami kesulitan serta peduli terhadap penderitaan anak-anak yatim piatu, 





c. Ketiga; santun dalam pengambilan keputusan 
Dalam pengambilan keputusan, Nabi Muhammad SAW. Berpegang teguh pada 
petunjuk dari Allah Swt. Beliau tidak pernah salah dalam menentukan sikap 
karena beliau adalah orang yang bijaksana dalam segala hal. 
d. Keempat; santun ketika berhadapan dengan orang yang membencinya 
Meskipun nabi Muhammad SAW. Selalu dihina, dicemooh, dicaci-maki, 
dianggap sebagai orang gila, dilempari kotoran, berulang kali ingin dibunuh, 
namun beliau tetap pemaaf, tidak pernah ada dendam dalam diri beliau. 
3. Sifat-sifat mulia yang wajib dimilki Nabi Muhammad SAW. 
a. Siddiq  
Siddiq artinya jujur dan benar. Nabi Muhammad Saw memiliki sifat yang jujur dan 
benar dalam setiap kata dan perbuatan. Sehingga Nabi Muhammad saw. Mustahil bersifat 
kizib yang berarti berdusta. 
b. Amanah  
Amanah artinya terpercaya. Jika satu urusan diserahkan kepadanya, niscaya orang 
percaya bahwa urusan itu akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itulah 
masyarakat Makkah memberi gelaran kepada Nabi Muhammad Saw. Denga gelaran Al-
Amin yang bermaksud jujur dan terpercaya, jauh sebelum beliau diangkat jadi seorang 
Rasul. Nabi Muhammad SAW. Mustahil bersifat khianat yang artinya menghianati 
amanah yang dipercaya kepadanya. 
c. Tablig  
Tablig artinya menyampaikan. Seorang Nabi dan Rasul berkewajiban menyampaikan 
perintah dan larangan Allah Swt. Maka mustahil bersifat kitman atau menyembunyikan 
pesan Allah. 
d. Fathonah  
Fathonah artinya bijaksana dan cerdas. Mustahil bagi seorang Rasul itu bersifat 
baladah atau bodoh. 
D.   MetodePembelajaran 
 Penjelasan materi  
 Permainan  
 Diskusi  
 Penugasan  
 Pendekatan saintifik 





E.   Media Pembelajaran 
Media/Alat: 
 Buku Pelajaran SKI 
 Media Pembelajaran (Spinning Wheel 
F.    SumberBelajar 
 Ida Herlina, dkk. 2019. Buku Siswa Sejarah Kebudayaan Islam Kelas IV. Jakarta: 
Direktorat Pendidikan Madrasah, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian 
Agama Republik Indonesia. 
 
G.    KegiatanPembelajaran 
Langkah 
/Tahap 
 KegiatanPembelajaran Waktu 
Pendahuluan  Melakukanpembukaandengansalampembuka dan 
berdoa  untuk  memulaipembelajaran 
 Memeriksakehadiranpesertadidiksebagaisikapdisiplin 










 Guru menyampaikan materi pembelajaran terkait 
dengan siapa Nabi Muhammad SAW., sikap Nabi 
Muhammad SAW terhadap kaum kafir quraisy, Sifat 
yang dapat diteladani dari Kepribadian Nabi 
Muhammad SAW, dan sifat-sifat mulia yang wajib 
dimilki Nabi Muhammad SAW. 
 Guru kemudian menyiapkan media pembelajaran 
spinning wheel untuk di gunakan dalam pembelajaran. 
Kemudian menjelaskan bagaimana pengunaan media 
tersebut. 
 Guru menyuruh siswa untuk maju dan mengunakan 












 KegiatanPembelajaran Waktu 
 Guru kemudian membuat games dengan mengunakan 
media spinning wheel dan menjelaskan bagaimana 
games tersebut. 
 Guru menjelaskan kepada siswa bagi siswa yang bisa 
mencocokan materi dan gambar akan mendapatkan 
point bagi siswa yang tidak bisa akan diberikan 
hukuman. 
 Guru menanyakankepadasiswaterkaitmateri yang 
telahdisampaikan untuk mengetahui pemahama siswa.  
 Pesertadidik menjelaskan terkait materi yang telah 




 Pesertadidikmenerimatugasdari guru untuk 
mempelajari materi yang sudah di ajarkan dan 
menyuruh mencari contoh kepribadian rasulullah yang 
dimiliki oleh orang tua mereka, keluarga dan 
masyarakat dan menceritakan. 
 Guru menginformasikan kegiatanselanjutnya yang 
akan dipelajari pada pertemuan selanjutnya. 
 Guru dan peserta didik menutup pembelajaran dengan 






H.      PENILAIAN PEMBELAJARAN 
1. TeknikPenilaian 
a. PenilaianSikap:tanggungjawab, Kerja sama,dan Peduli. 
b.  PenilaianPengetahuan:pilihanganda danjawabansingkat. 
c.  Penilaian Keterampilan:unjukkerja 
2.   Bentuk Instrumen Penilaian 
a. Penilaiansikap 
No NamaPesertaDidik 
Aspek yang Dinilai 
PercayaDiri Teliti Disiplin 
4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 





2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     
Keterangan: 1: Kurang 2 :Cukup 3 : Baik 4 : baiksekali 
b.   Penilaian pengetahuan  
1) Tes tertulis: Skor a. Mengisi titik-titik sesuai dengan pernyataan yang benar. 
Jumlah soal: 2 buah Skor maksimal: 100 
Skorsetiapjawaban: 50 KunciJawaban: bisaberagamsesuaipemahamansiswa.  
Contoh: Papantulistermasukbendatakhidupkarenatidakdapatbergeraksendiri. 
Kucingtermasukbendahidupkarenadapatbergeraksendiri. 
2) Pengelompokan benda hidup dan benda tak hidup.  
Jumlah soal: 10 buah Skor Maksimal: 100 
c. penilaianketerampilan 
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